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Resumo:  Com o aumento do sistema de integração lavoura-pecuária na região, cereaisde  inverno  com  dupla  aptidão  demonstram  uma  excelente  alternativa  para  asustentabilidade  desse  sistema.  O  presente  trabalho  teve  por  objetivo  avaliar  aprodutividade do trigo duplo propósito cultivar BRS Tarumã, submetido a diferentesnúmeros de cortes (sem cortes, um corte, dois cortes e três cortes) no município de SãoJosé do Cedro/SC. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com quatrotratamentos.  Cada  tratamento  teve  sete  repetições,  perfazendo  28  unidadesexperimentais. Cada unidade teve 8m², totalizando 56m² cada tratamento e 224m² deárea total. A área útil da parcela foi de 2m². As variáveis avaliadas foram: matéria secada forragem, proteína bruta da forragem, rendimento de grãos, peso hectolitro e massade mil grãos. Os resultados das variáveis foram submetidos à análise de variância comteste  de  significância  Tukey,  considerando  a  probabilidade  de  erro  (p  ≤  0,05).  Navariável  matéria  seca  da  forragem,  observou-se  diferença  significativa,  sendo  que  otratamento com dois cortes teve a maior produção (2714 kg/ha). A proteína bruta nãorevelou diferença significativa  em relação ao número de cortes.  Para  rendimento degrãos, também não constatou-se diferença significativa. No peso hectolitro observou-sediferença significativa em relação ao número de cortes, sendo que o melhor valor (75kg/hl)  foi  com o tratamento de dois cortes.  Na variável  massa de mil  grãos tambémhouve  diferença  significativa,  sendo  que  o  tratamento  sem  cortes  apresentou  maiormassa (26,39 g). Há necessidade de buscar mais informações para o trigo BRS Tarumãdevido  sua  importância  para  os  produtores  que  utilizam  o  sistema  de  integraçãolavoura-pecuária.Palavras-chave:  Integração  lavoura-pecuária.  Vazio  forrageiro.  Matéria  seca.Rendimento de grãos. 
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